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年度 生徒 教員（国内外国） 葦務（国内外国） 総計（含葦務）
8 629 20 ， 1 ， 466 33 24 ， 
IO 614 20 13 7 
゜
20 
1 418 18 12 6 15 12 3 33（内24、外9)
12 388 19 13 6 1 8 3 30（内21、外9)
13 436 28 24 4 5 4 l 33（内28、外5)
14 350 22 20 2 6 6 
゜
28（内26、外2)
15 本資300 21 19 2 4 4 
゜
25（内23、外2)
分餐365 8 7 I 3 3 
゜
I （内JO、外J)
16 本餐277 22 20 2 8 8 
゜
30（内28、外2)



















































































































































































Parse all the words. 
In Japan,the greater part of science 
is still taught through the medium of a 
foreign language and by the agency of 
foreign books. All engaged in education 
know at once the necessity and disad-













































































































>学 巫子 学 だ子
第 1年第 1期 8 g 合 合合第2期
第2年第 1期
包合合合 包g 第2期
第3年第 1期 B 合 合 ゜ 8 
g 
第2期








































>， 画 息計戸子• ; 子 だ子 呂子
第1年第 1期 10 4 3 3' 2 5 27 
第2期 10 4 3 3 2 5 27 
第3期 10 4 3 3 2 5 27 
第2年第 1期 8 6 3 3 2 4 26 
第2期 8 6 3 3 | 2 4 26 
第3期 8 6 3 3 2 4 26 
第3年第 1期 6 6 
I ~ 
3 3 2 4 24 
第2期 6 3 3 3 2 4 24 










1 ・ 2 期は書取・綴文及文法•読方・釈解、 3 学期は綴
文が作文となる。 2年では、 1・ 2 ・ 3期とも修辞・







修り直； 数， 化 翡学 史 >品法 画 計呂子 ， 子 } 子 呂子
第 1年第 1期 I 3 10 4 3 5 2 28 
第2期 I 3 10 4 3 5 2 28 
第3期 I 3 IO 4 3 5 2 28 
第2年第 1期 I 3 8 6 5 3 2 28 
第2期 I 3 8 6 3 5 2 28 
第3期 l 3 8 6 3 5 2 28 
第3年第 1期 2 3 6 6 3 3 2 25 
第2期 2 3 6 3 3 3 3 2 25 




3年は25時間となり、修身学は 1・ 2年は各 1時間、
3年は 2時間、和漢文については 1・ 2 ・ 3年とも各


















































































































































































































































第29 年存募第● 23環1 期●期I 
I 3 12 4 2 3 4 26 
I 3 12 4 3 2 4 26 
I 3 12 4 3 3 4 26 
I 3 12 4 3 2 2 4 31 
I 3 12 4 3 2 2 4 31 
I 3 12 4 3 2 2 4 31 
第3 年第第第23] 1 期
I 3 [ 8・6 玉4・6 4 2 2 2 4 18 
l 3 8・6 4・6 4 2 2 2 4 18 
I 3 86 4・6 4 i 21 2 , 4 16 
弟 4年塁弟 1 3 7・5 3・5 3 3 2 2 3 4 21 
I 3 7・5 3・5 3 3 2 2 3 4 21 











いは 6時間、英語は 4或いは 6時間、 4年ではドイ
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